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La presente investigación trata sobre la parte empírica de la tesis doctoral titulada 
“Entornos Personales de Aprendizaje Móvil (mPLE) en la Educación Superior” 
(Humanante-Ramos, Conde, & García-Peñalvo, 2014; Humanante-Ramos, Conde-
González, & García-Peñalvo, 2015; Humanante-Ramos & García-Peñalvo, 2013; 
Humanante-Ramos, García-Peñalvo, & Conde González, 2013, 2014; Humanante-
Ramos, García-Peñalvo, & Conde-González, 2015, 2017; Humanante-Ramos, 
García-Peñalvo, Conde-González, & Velasco-Silva, 2015; Humante-Ramos, García-
Peñalvo, & Conde-González, 2016; Joo Nagata, Humanante-Ramos, Conde 
UNIVERSIDAD	NACIONAL	DE	
CHIMBORAZO	
González, García-Bermejo Giner, & García-Peñalvo, 2014)dentro del Programa de 
Doctorado PhD Formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad de 
Salamanca-España (García-Peñalvo, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b). 
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1	 2	 3	 4	 5	
Totalmente	en	
desacuerdo	
En	desacuerdo	 Indiferente	 De	acuerdo	 Totalmente	de	
acuerdo	
	 1	 2	 3	 4	 5	
3.1.	Tengo	un	nivel	adecuado	de	conocimientos	y	manejo	de	
procesadores	de	palabras	como	Microsoft	Word,	Writer,	etc.	






















	 	 	 	 	
3.4.	Tengo	un	nivel	adecuado	de	conocimientos	y	manejo	de	
programas	utilitarios	(antivirus,	empaquetado	y	distribución,	etc.)	
	 	 	 	 	
3.5.	Utilizo	frecuentemente	el	internet	con	fines	académicos	 	 	 	 	 	
3.6.	Generalmente	realizo	búsquedas	de	información	y	recursos	a	
través	de	los	principales		buscadores	como;	Google,	Bing,	etc.	
	 	 	 	 	
3.7.	Accedo	a	menudo	a	blogs	(Blogger,	Wordpress,	etc.)	 	 	 	 	 	
3.8.	Accedo	a	menudo	a	sitios	wikis	(Wikipedia,		MediaWiki,	etc.)	 	 	 	 	 	




	 	 	 	 	
3.11.	Accedo	a	recursos	y	a	actividades	de	aprendizaje	a	través	de	
aulas	virtuales	(Moodle,	Dokeos	…).	
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